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ОЛИМПИАДА
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
республиканской олимпиады по учебным предметам
 «Химия» и «Биология»
27-31 марта 2017 года
27 марта 2017 года Полесский 
государственный университет 
гостеприимно распахнул свои 
двери для участников заключи-
тельного этапа республиканской 
олимпиады по учебным пред-
метам «Химия» и «Биология».
Около 300 талантливых и ода-
ренных школьников и лицеистов 
со всех уголков Беларуси в тече-
нии недели будут покорять на-
учные вершины естествознания.
27 марта состоялось торжествен-
ное открытие заключительного эта-
па республиканской олимпиады. С 
приветственным словом к участ-
никам мероприятия обратился 
председатель Пинского город-
ского исполнительного комитета 
А.В.Мулярчик. Напутствие кон-
курсантам прозвучали из уст рек-
тора Полесского государствен-
ного университета К.К. Шебеко, 
начальника отдела образования, 
спорта и туризма Пинского го-
родского исполнительного ко-
митета Е.М. Менделя, главного 
специалиста управления обще-
го среднего образования Мини-
стерства образования Республи-
ки Беларусь  А.А. Алексеевой 
и председателей жюри заключи-
тельного этапа  республиканской 
олимпиады  по учебному предмету 
"Химия", доцента кафедры общей 
химии и методики преподавания 
химии химического факультета 
Белорусского государственного 
университета В.Н. Хвалюка и  по 
учебному предмету "Биология", 
доцента кафедры общей экологии 
и методики преподавания биоло-
гии биологического факультета 
Белорусского государственного 
университета О.Л. Нестеровой. 
Победители олимпиады бу-
дут удостоены чести пред-
ставлять Беларусь на междуна-
родном форуме, а результаты 
научного состязания станут из-
вестны уже 31 марта 2017 года.
Участники олимпиады смогут 
не только продемонстрировать 
свои знания и умения, но и в сво-
бодное время посетить музейные 
комнаты и объекты Полесского го-
сударственного университета, оз-
накомиться с достопримечательно-
стями города Пинска и найти новых 
друзей. А отдохнуть от тяжелых 
умственных нагрузок и провести 
время с пользой для здоровья они 
смогут на объектах спортивного 
комплекса университета. Школь-
ников ждет незабываемое обще-
ние в культурно-развлекательном 
центре университета и посещение 
Полесского драматического театра.
И кто знает, может именно 
этот визит в Полесский госу-
дарственный университет ста-
нет решающим  на пути к ве-
ликим открытиям и в выборе 
вуза для дальнейшего обучения.
От всей души желаем 
участникам и организато-
рам олимпиады здоровья,
благополучия и 
творческих успехов!
Пусть победит сильнейший!!!
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28 марта 2017 года 
состоялся I (теоретический) тур олимпиады 
28 марта 2017 года со-
стоялся I (теоретический) 
тур заключительного эта-
па республиканской олим-
пиады по учебным предме-
там «Химия» и «Биология».
Участникам олимпиады были 
предложены для решения зада-
ния различного уровня сложно-
сти. Школьники IX- XI классов 
со всей республики в течении 
четырёх часов усердно работа-
ли над выполнением поставлен-
ных задач. В учебных аудитори-
ях Полесского государственного 
университета царила атмосфера 
творчества и научного познания.
Для каждого участника органи-
заторы и члены жюри олимпиады 
постарались создать комфортные 
условия и рабочую атмосферу.
Впереди ребят ожидает II 
(практический) тур олимпиады.
Мы с особым внима-
нием следим за успехами 
юных дарований и желаем 
Всем участникам УДАЧИ!!!
ОЛИМПИАДА
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29 марта 2017 года состо-
ялся  II (практический) тур 
олимпиады заключительного 
этапа республиканской олим-
пиады по учебным предме-
там «Химия» и «Биология».
Молодые ученые с волнением 
ожидали заданий от строгого, но 
справедливого жюри. Школьни-
ки в белых халатах, руководи-
тели региональных команд из 
всех уголков Республики Бела-
русь, сотрудники университе-
та, организаторы олимпиады и 
члены жюри в этот день стали 
одной командой  образователь-
ного пространства Полесского 
государственного университета.
В современных лаборато-
ОЛИМПИАДА
29 марта 2017 года 
состоялся II (практический) тур олимпиады 
риях учебного корпуса вуза 
происходили волшебные пре-
вращения жидкостей, под би-
нокулярными микроскопами 
пытливый взор молодых иссле-
дователей искал особенности 
строения тканей, воздух был на-
полнен креативными идеями и 
гениальными предположениями. 
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ЖЮРИ
Ареопаг
Дорогие друзья!
Уважаемые участники, гости и ор-
ганизаторы заключительного этапа ре-
спубликанской олимпиады по учеб-
ным предметам «Химия» и «Биология»! 
Сердечно приветствую и поздравляю 
вас с открытием олимпиады в Полесском 
государственном университете! Отрадно, 
что из разных уголков нашей страны со-
брались сильнейшие учащиеся по химии и 
биологии, которые прошли серьёзный от-
бор на региональном уровне. Надеемся, что 
участие в Олимпиаде поможет раскрыть 
интеллектуальный потенциал каждого из 
вас. Организаторы и члены жюри постара-
лись создать все условия для комфортного 
Жюри 
заключительного этапа республиканской олимпиады по учебному предмету
 «Химия» 
Жюри 
заключительного этапа республиканской олимпиады по учебному предмету
«Биология»
Александра Александровна Алексеева, 
главный
специалист
управления общего 
среднего образования 
Министерства образования
Республики Беларусь 
Председатель жюри
заключительного этапа респу-
бликанской олимпиады по био-
логии 
Оксана Львовна Нестерова,
доцент кафедры общей экологии 
и методики преподавания биоло-
гии биологического факультета 
Белорусского государственного 
университета, 
кандидат биологических наук
Председатель жюри
заключительного этапа республи-
канской олимпиады по химии 
Виктор Николаевич Хвалюк,
доцент кафедры общей химии
и методики преподавания химии 
химического факультета 
Белорусского государственного 
университета, 
кандидат химических наук
Бобров Дмитрий Игоревич
Бурдь Василий Николаевич
Волотович Антон Анатольевич
Головко Юрий  Сергеевич
Жерносек Александр Константинович
Ильина Наталья Андреевна
Кулемин  Денис Александрович
Пантелеева Светлана Михайловна
Радченко Александра Валерьевна
Рагойжа Екатерина Георгиевна
Рагойша Александр Антонович
Дудкина Елена Николаевна 
Ступень Нона Степановна
Анискевич Евгений Николаевич
Шклярук Денис Григорьевич
пребывания и участия в данном меропри-
ятии.Желаю каждому участнику здоровья, 
творческих успехов и  удачи! Надеюсь, 
что заключительный этап республикан-
ской олимпиады станет отправной точкой 
на пути к достижению поставленной цели!
Нестерова Оксана Львовна
Балаш Александр Вячеславович
Бондарюк Евгений Васильевич
Голенченко Сергей Георгиевич
Джус Максим  Анатольевич
Казакевич Виктор Бернардович
Кожуро Юрий Иосифович 
Лагодич Алексей Викторович
Панкратов Василий Сергеевич
Филиппова Светлана Николаевна
Галиновский Николай Геннадьевич 
Жарина Ирина Анатольевна
Емельянчик Сергей Владимирович
Антонова Елена Владимировна
Тарасюк Александр Николаевич
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КОМАНДА УЧАСТНИКОВ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ
Богатыренко Анастасия 
Витальевна
Борисович Яна Денисовна
Галькевич Анна Геннадьевна
Гоменюк Алина Алексеевна
Каминская Екатерина 
Витальевна
Карпушенкова Вероника 
Сергеевна
Молодова Мария Николаевна
Муравицкая Анна Олфеговна
Павлова Алена Алексеевна
Светлова Анна Сергеевна
Сиголаева София Юрьевна
Титко Анна Константиновна
Карманов Никита Влади-
мирович
Косолобов Александр 
Петрович
Лиховец Максим Алексан-
дрович
Волчок Анастасия Сергеевна 
Евстафьева Виктория 
Алексеевна
Лепешко Диана Сергеевна
Флореску-Чоботару Ана
Цедрик Екатерина Сергеевна 
Шкредова Анастасия Дми-
триевна 
Годунов Павел Анатольевич
Головацкий Антон Павлович
Гороховский Алексей Юрьевич
Дорошенко Павел Юрьевич 
Дорошкевич Евгений 
Сергеевич 
Коротков Олег Сергеевич
Мамаев Аскер Бадрудинович 
Михнюк Артем Олегович
Симавин Александр Эдуар-
дович
Руководители команды
Григорьева Людмила Гри-
горьевна
Иванютенко Ирина Сте-
пановна
Ильина Галина Николаевна
Шатило Светлана Станис-
лавовна
Волонтеры ПолесГУ
Сукора Виктория
Ципух Ольга
Поживилко Анастасия
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНСК
ЛИЦЕЙ   БГУ
БРЕСТСКАЯ   ОБЛАСТЬ
Арзуманян Элеонора Юрьев-
на
Жевнеренко Виктория Вячес-
лавовна
Казакевич Ксения Сергеевна
Карнаух София Александров-
на
Качан Валерия Ивановна 
Костицына Владислава Алек-
сандровна
Пацеева Ксения Максимовна
Тоцкая Полина Дмитриевна
Булавская Полина Евгеньевна
Лазаревич Татьяна Вита-
Вайтехович Екатерина Оле-
говна
Зубарик Янина Владимировна
Имполитова Екатерина 
Ярославовна
Касач Алина Ивановна
Ковбасюк Алиса Витальевна
Кондратович Елизавета 
Дмитриевна
Михновец Мария Сергеевна 
Наст Ольга Александровна
Солонец Ксения Михайловна
Долгинин Энтони Олегович
Кацубо Антон Сергеевич
Комаров Кирилл Сергеевич
Кончак Владислав Вячесла-
вович 
Максимович Александр Ан-
дреевич
Мишук Егор Александрович
Алексейчик Вера Андреевна 
Антонюк Наталья Андреевна
Бурштын Анастасия Вади-
мовна
Гоцко Анастасия Ивановна
Домашевич Виктория Генна-
дьевна
Дорогокупец Диана Алексан-
дровна
Кушнерик Ирина Сергеевна
Ляхова Евгения Максимовна
Парфеевец Александра Вале-
рьевна
Срывкина Татьяна Андреевна
Цегельник Галина Владими-
ровна 
Грынцевич Ростислав Генна-
дьевич 
Кузьменьков Антон Никола-
евич
Гулюк Дарья Ивановона
Ресько Анастасия Вячесла-
вовна 
Семенюк Анастасия Викто-
ровна
Брандес Игорь Анатольевич
Бутько Алексей Дмитриевич
Жушма Олег Константинович
Ковалевич Дмитрий Влади-
мирович
Шершень Леонид Леонидович
Грибовская Варвара Алексан-
дровна
Кудревич Ксения Алексан-
дровна
Смоленская Анастасия 
Юрьевна 
Бобрик Максим Павлович
Божко Владислав Алексан-
дрович
Буйневич Кирилл Сергеевич
Власовец Роман Игоревич
Железный Кирилл Валерьевич 
Кошелев Кирилл Дмитриевич
Мамчиц Иван Владимирович
Мацукевич Роман Павлович
Позняк Глеб Игоревич
Поспелов Евгений Викторо-
вич
Ржеутский Артем Виталье-
вич 
Слободенюк Ростислав Ста-
ниславович
Руководители команды
Дубик Валентина Михай-
ловна
Липницкая Оксана Эдуар-
довна
Мельникова Светлана Генна-
дьевна
Пащук Наталья Даниловна
Волонтеры ПолесГУ
Трушко Вероника
Пупенок Виктория
Стемпковская Вероника
льевна
Жилко Максим Олегович
Колядич Александр Геннадье-
вич
Вербило Кирилл Маратович
Мазур Роман Валерьевич
Малащенко Николай Андре-
евич
Михновец Игорь Эдуардович
Новаш Денис Сергеевич
Тинцевицкий Родион Михай-
лович
Точёный Артем Олегович
Хилько Андрей Александрович
Малич Евгений Сергеевич
Пстыга Александр Анато-
льевич
Соловей Денис Владимирович
Руководители команды
Богдан Ирина Никифоровна
Грищук Дарья Константи-
новна
Крицкая Наталья Георгиевна
Усатова Наталья Дмитри-
евна
Волонтеры ПолесГУ
Сербина Анастасия
Слесарь Дарья
Хмель Вероника
Швед Дмитрий Сергеевич
Янковский Даниил Глебович
Руководители команды
Иващенко Николай Валерье-
вич
Кульша Андрей Вячеславович
Волонтеры ПолесГУ
Панкова Анастасия
Дорошкевич Александра
Гончарук Юлия
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КОМАНДА УЧАСТНИКОВ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ
ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адашова Полина Юрьевна
Жинь Татьяна Александровна
Ковалева Екатерина Витальев-
на
Конончик Анна Эдуардовна
Коржеева Александра Дми-
триевна
Маркевич Полина Викторовна
Маслакова Анна Александров-
на
Машкей Мария Игоревна
Надысева Дарья Олеговна
Одинцова Анастасия Михай-
ловна
Сычевич Мирослава Вита-
льевна
Толкачёва Юлия Витальевна
Тригорлова Арина Сергеевна
Федорова Юлия Сергеевна
Фурманова Карина Дмитри-
евна
Якимович Надежда Сергеевна
Белявская Инна Олеговна
Войтюк Мария Александровна
Грицок Ангелина Евгеньевна
Демидович Алина Алексан-
дровна
Кузьменок Анастасия Серге-
евна
Мельник Вероника Викторов-
на 
Нейрановская Вера Степа-
новна
Скоблик Валерия Руслановна
Служенко Станислава Вита-
льевна
Черешко Оксана Николаевна 
Шафранская Мария Олеговна
Арпентий Дмитрий Олегович
Новиков Илья Николаевич
Плескунов Андрей Сергеевич
Алещик Анастасия Алексан-
дровна
Богдель Мария Александровна
Венскович Татьяна Сергеевна
Житко Диана Валерьевна
Завадская Анастасия Андре-
евна
Зелинская Полина Евгеньевна
Липневич Дарья Александров-
на
Синкевич Антонина Евгеньев-
на
Станкуть Жанна Викторовна
Тумаш Полина Николаевна
Шумчик Вероника Казими-
ровна
Косцов Максим Антонович
Крапивницкий Глеб Алексан-
дрович
Сытый Роман Сергеевич
Шохан Алексей Константино-
Бельская Любовь Дмитриевна
Ильяшенко Светлана Алексан-
дровна
Ипатова Анна Александровна
Карпекина Елизавета Олеговна
Максимова Ангелина Михай-
ловна
Мешкова Мария Владими-
ровна
Михальченя Ольга Юрьевна
Пинчукова Александра Иго-
ревна
Фоменко Валерия Алексан-
дровна
Черткова Елизавета Игоревна
Чиж Ольга Игоревна
Шитик Божена Павловна
Шульгова Вероника Витальев-
на
Журавлев Владислав Андре-
евич
Ивашков Евгений Владими-
рович
Каиров Алексей Олегович
Поличенко Владислав Кон-
стантинович
Арончик Екатерина Дмитри-
евна
Безручко Полина Олеговна
Васюченко Ангелина Дмитри-
евна
Ракутова Дарья Константи-
новна
Резанкова Анжелика Алексан-
дровна
Базанов Андрей Сергеевич
Грибусов Павел Витальевич
Кононов Александр Алексан-
дрович
Ляльков Николай Николаевич
Новиков Антон Андреевич
Одинец Алексей Алексеевич
Поляков Сергей Сергеевич
Сазоненко Кирилл Витальевич
Харлап Алексей Юрьевич
Харлап Денис Юрьевич
Руководители команды
Колчина Наталья Сергеевна
Павлова Юлия Александровна
Абдуллаева Ирина Геннадьев-
на
Венглинская Елена Владими-
ровна
Волонтеры ПолесГУ
Сула Александр
Полозок Дмитрий
Щербина Устина
Атанов Александр Сергеевич
Бляхман Анна Леонидовна
Борсукова Ксения Сергеевна
Кочеткова Мария Андреевна
Куржалова Анна Викторовна
Пантелеева Елизавета Алек-
сандровна
Сковородкина Полина Михай-
ловна
Ушакова Мария Олеговна
Гинько Кирилл Олегович
Давыдов Леонид Сергеевич
Егоров Павел Константинович
Ковалевский Александр Сер-
геевич
Макаренко Олег Андреевич
Скрицкий Станислав Вячесла-
вович
Советников Никита Андреевич
Стефаненко Виктор Никола-
евич
Руководители команды
Шульговская Анна Евгеньевна
Богданова Ольга Николаевна
Ганичева Алла Казимировна
Шклейник Руслан Валенти-
нович
Волонтеры ПолесГУ
Дружбальская Александра
Жуковская Алеся
Зинкевич Алеся
вич 
Арбузова Анастасия Андре-
евна
Кройтор Юлия Сергеевна
Пиличева Маргарита Андре-
евна
Саванец Анастасия Алексан-
дровна
Тимошко Валентина Юрьевна
Шевко Дарья Андреевна
Боярский Артем Юрьевич
Василевич Владимир Вале-
рьевич
Злобин Андрей Александро-
вич
Иванков Савелий Алексеевич
Красуцкий Владислав Юрье-
вич
Пышинский Антон Витольдо-
вич
Рыбченко Олег Сергеевич
Саков Валерий Владимирович
Третьяк Юрий Сергеевич
Руководители команды
Иванова Елена Владимировна
Пилипчук Светлана Григорьева
Ермак Александр Веславови
Статино Виталий Тадеушев
Волонтеры ПолесГУ
Баранская Анна
Ханько Анастасия
Ханько Аня
Ярец Владислав Владимиро-
вич
Кислякова Анастасия Алексе-
евна
Кравцова Варвара Сергеевна
Марудина Елизавета Юрьевна
Хоронеко Дарья Сергеевна
Антоненко Алексей Алексан-
дрович
Бобченок Илья Александрович
Ворожцов Денис Юрьевич
Герилович Глеб Борисович
Землянский Егор Владими-
рович
Карпович Дмитрий Михай-
лович
Клевец Виталий Эдуардович
Моисеенко Иван Александро-
вич
Надточаев Виталий Алексан-
дрович
Снежко Кирилл Владимирович
Флерко Алексей Сергеевич
Руководители команды
Пекарь Ольга Николаевна
Сапего Лариса Николаевна
Климович Елена Николаевна
Цымбал Денис Олегович
Волонтеры ПолесГУ
Кишкар Яна Юрьевна
Кот Сергей
Млынчик Сергей
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Факультет банковского дела
ул.Кирова,24, г.Пинск 
(учебный корпус №1). 
Проезд автобусами 2,4,5,12,13 
до остановки «Концертный зал»
Теефон: +375 165 31 21 00
Факс:+375 165 31 21 55
E-mail:fbd1@mail.ru
Экономический факультет
ул.Куликова,27, г.Пинск 
(учебный корпус №2).
Проезд автобусами 2,4,5,12,13 
до остановки «Концертный зал»
Тел: +375 165 65 97 37
Факс: +375 165 65 31 72
e-mail: econ.polessu@yandex.ru
Биотехнологический факультет
ул.Пушкина, 4  г. Пинск, 
(учебный корпус №3).
Проезд автобусами 2,4,5,12,13 
до остановки «Концертный зал»
Тел: +375 165 31 08 64
e-mail: volant777@tut.by
Факультет организации здорового образа жизни
ул. Пушкина, 4 г. Пинск 
(учебный корпус №3); 
Проезд автобусами 2,5,12,13 
до остановки «Концертный зал» 
Тел.:+375 165 31 08 10
Факс:+375 165 31 08 16
E-mail:fozog2009@mail.ru
Факультет дополнительного образования
ул. Пушкина, 4, 
(учебный корпус №3) к.3305, к.3319
Проезд автобусами 2,5,12,13 
до остановки 
«Концертный зал»
Телефон:+375 165 31 08 87, 31 08 89
e-mail: fpk2207@mail.ru 
Инновационные технологии оздоровления населения и сопровождения спортивных команд
Спортивный комплекс
Учебно-медицинский центр
Научно-исследовательскаяя лаборатория 
лонгитудинальных исследований
Услуги ПолесГУ  на сайте университета www.polessu.by
I ступень высшего образования:
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит в промышленности
Информационные технологии фи-
нансово-кредитной системы
Магистратура:
Финансы, денежное обращение и 
кредит
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Бухгалтерский учет, статистика
Аспирантура:
Финансы, денежное обращение и 
кредит
I ступень высшего образования:
Экономика и управление на пред-
приятии
Маркетинг 
Туризм и гостеприимство
Магистратура:
Экономика и управление народным хозяйством
Бизнес-администрирование
Бизнес-администрирование» (на английском 
языке) 
Экономика и управление на предприятии 
Маркетинг
Аспирантура:
Экономика и управление народным хозяйством 
(экономические науки)
I ступень высшего образования:
Биология (биотехнология)
Биология (научно-производственная дея-
тельность)
Промышленное рыбоводство (техноло-
гия переработки рыбной продукции)
Садово-парковое строительство (ланд-
шафтное проектирование)
Магистратура
Биология
Прикладная биотехнология
Аспирантура
Биотехнология (в том числе бионано-
технологии) (биологические и сельскохо-
зяйственные науки)
I ступень высшего образования:
Физическая культура 
Оздоровительная и адаптивная фи-
зическая культура 
Физическая реабилитация и эрготе-
рапия 
Спортивно-педагогическая деятель-
ность
Магистратура
Теория и методика физического воспитания, спор-
тивной тренировки, оздоровительной и адаптив-
ной физической культуры
Аспирантура
Докторантура
Теория и методика физического воспитания, спор-
тивной тренировки, оздоровительной и адаптив-
ной физической культуры (педагогические науки)
Обучающие курсы для студентов
Курсы повышения квалификации
Переподготовка
Банковское дело
Деловое администрирование
Налоги и налогообложение
Современный иностранный язык (внешнеэко-
номическая деятельность)
Тренерская работа (с указанием вида спорта)
ул. Иркутско-Пинской дивизии, 46, г. Пинск, 225710, Тел.:+375 165 37 93 73
ул. Иркутско-Пинской дивизии, 46, г. Пинск, 225710, Тел.:+375 165 37 93 75; +375 29 695 80 04
ул. Пушкина, 4, г. Пинск, 225710, учебный корпус №3, Тел.:+375 165 31 08 85
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